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CHIARA ZAMBONI 
Acció política i contemp~acio.* 
<<Acció política,, i <<contemplaciÓ~~ : es tracta de dues expressions que 
semblen anar cadascuna pel seu camí. La cultura que heretem les 
designa com contraposades i aquest fet ens limita : solament podem 
parlar la llengua que parlem. 
Podem, pero, tornar a interrogar el significat d'aquestes dues paraules 
i mostrar un context divers de I'usual que renovi el seu contingut. Un 
context per al qual arriben a posseir lligams de formes precises. 
Lacapacitat de mostrar les connexions entre acció políticai contemplació 
representa -i 6s aquest el segon punt sobre el qual em voldria detenir- 
una clau d'or, una clau preciosa per al pensament i la historia de les 
dones normalment escindida entre els dos pols del fer concret, que es 
mesura pels resultats, d'una banda, i de la recerca d'absolut, de I'altra. 
Comencem, aleshores, a interrogar-nos sobre que significa I'accio 
política i quin sentit te la contemplació. 
En la forma de pensar habitual es considera que I1acciÓ política 6s 
correcta quan es <<realista,,, es a dir, quan es regula per la realitat dels 
fets. Per tant, una persona <<realista,, es aquella que es comporta i fa 
seguint les lleis necessaries del món en el qual es troba. Es tracta d'una 
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persona que no sols busca de coneixer aquestes lleis a la perfecció, per 
tal com sap que el coneixement es una forma de poder, ans opina que 
tota la for~aque una persona posseeix, acaba per exercir-la per complet, 
sense residus, gairebé com si la f o r ~ a  fos un gas que s'expandeix en 
I'espai dels voltants segons la grandaria de I'espai i proporcionalment a 
I'energia inicial. Una persona realista no nomes pensa aixo d'ella 
mateixa, també ho pensa de tots els altres que te al seu entorn. En 
general, creu que aquesta formade comportar-se representaexactament 
el compliment de les lleis del seu món. Jutjaque unaacció es políticament 
intel.ligent quan segueix aquestes lleis. 
Allo que voldria subratllar es que per a tal persona aquest es el sentit de 
realitat i mes enlla d'aquesta realitat no existeix res. Aquell que no en 
reconeixi la validesa fa el paper del somniatruites, del qui viu en el somni 
i no sap veure celes coses com són),. 
Per actitud realista s'enten aixo. I, normalment, s'associa a una accio 
política intel.ligent. 
Es pot donar un exemple pertal d'aclarir-ho mes. Maquiavel, en llprincipe 
(1513), descriu quins metodes ha d'emprar Cesar Borja, príncep roma, 
per tal d'arribar al poder i de conservar-10; quin us de la f o r ~ a  ha de posar 
en practica quan segueixi les lleis necessaries del món en que viu. 
Es tracta d'una situació inevitable? 
Apel.lar I'etica no es, certament, la forma mes e f i ca~  d'evitar-la, encara 
que es el camí mes freqüentat.' En realitat, quan es contraposaquelcom 
a una accio per a la qual -com ja hem vist- es conjuminen fo r~a ,  
necessitat i intel.ligencia, aquest quelcom es el món etic, moral. El món 
d'allo que es just, il.luminat pel valor del be. 
L'objecció mes forta a una contraposició com aquesta resideix en el fet 
que el món de I'etica, que es suposa i es representa com absolutament 
alie al món de la necessitat, resta sense for~a.  La f o r ~ a  esta en la 
necessitat de les coses. Per aquesta autoexclusió el món &tic resulta 
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debil i sense bases solides. Exposat a cada allau violent. D'altra banda, 
en el moment en que utilitza la forqa, es compromet, inevitablement, en 
el món de la necessitat i, per tant, hauria de repensar-se també en 
aquesta clau. 
Amb laintenció, doncs, de sortird'aquest impasse, s'evitade contraposar 
etica i necessitat, i es proposa, en canvi, repensar el sentit mateix de la 
realitat de maneraque no quedi redui't únicament al  realisme)^, del qual 
Cesar Borja n'es el representant emblematic, sinó que comprengui, 
també, I'espai de la contemplació. La necessitat i I'espai de lacontemplaci6 
junts constitueixen el que es real. 
Que significa aixo? 
Tornem apartir de I'exemple de Maquiavel i del princep Borja. Maquiavel 
no es el princep Borja. La diferencia entre ells es la següent: mentre el 
princep actua en el món, implicat en ell, Maquiavel demostra que coneix 
el món. Ell, en el moment en que descriu perfectament les lleis de la 
for~a,  no pot fer altra cosaque prendre'n distancia. La mateixa possibilitat 
de mostrar-les de forma completa, suposa una no implicació en elles. No 
es per casualitat que narra les coses del món tal com són, amb un 
distanciament absolutament mancat de passió. 
En aixo se semblava als filosofs estoics que savien mostrar amb una 
radical imparcialitat i indiferencia la barreja del be i del mal en el 
El que no diuen, pero, ni els estoics ni Maquiavel es que per tenir aquest 
distanciament es necessari orientar la mirada vers la necessitat d'un lloc 
divers de la necessitat mateixa. De no ésser així, es impossible una 
distancia. Aquí es delimita per primera vegada un tal lloc <<altre),, que 
forma, pero, tanta part d'allo real com les lleis necessaries i no es situa 
fora d'ell. 
AIIo real es troba entre ambdós registres: el de la necessitat, del be i del 
mal barrejats i de la forqa, al costat d'aquell des del qual s'ha d'orientar 
la mirada i que permet de prendre consciencia de la necessitat, per la 
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qual s'esta constantment determinat. 
De fet, tant els estoics com Maquiavel orientaven d'aquesta manera la 
seva miradasobre la necessitat, no n'eren, pero, conscients, per tant, no 
denominaven allo real segons aquestaarticulació. La diferenciarespecte 
a ells és que aquí, a mes d'acceptar llur ensenyament pel que fa a la 
necessitat, es posa en evidencia que I'obertura a la transcendencia 
forma part del que es real. 
A I'inici es deia que mirar allo que es real segons aquesta doble 
articulació de realisme i d'obertura a la transcendencia constitueix una 
clau d'or, la clau indispensable per al pensament polític de les dones. 
Per tal de comprendre cal, en primer lloc, llegiren termesde I'experiencia 
femenina I'oberturaa la transcendencia, que esveritablement la palanca 
que permet viure la concreció material de I'existencia sense esser 
reabsorbides del tot per ella. 
Podem pensar I'obertura a la transcendencia de dues formes diverses: 
pel que fa a I'aspecte subjectiu posa en joc aquell desig personal que 6s 
vital com la necessitat i que obliga a interrogar una part d'una mateixa 
que, en cas contrari, resta desconeguda. Considerada per I'aspecte 
objectiu es pot pensar com quelcom d'absolut que atrau profundament. 
Ens adonem que no ens atrau solament a nosaltres, també a d'altres 
dones: així, s'assenyala que alguna cosa d'aquella no es redu'ible a una 
sola existencia, no es pot referir nomes als sentiments i al pensament 
d'una dona.3 
La riquesa d'aquest doble registre d'allo real rau en el fet que poguem 
moure'ns amb una concreció extrema en el món, tenint en compte fets 
que se'ns van presentant i seguint-ne la porositat, llur aspror. Al mateix 
temps, podem obrir-nos a un desig profund que ens ancora a un destí 
individual i, tanmateix, no sols individual. 
Apel.lar I'etica davant la necessitat dels fets te quelcom d'impotent i, al 
mateix temps, de restrictiu. En canvi, acostar necessitat i absolut, com 
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s'esta fent aquí, posa .en joc una tensió positiva i imprevisible que 
despres es concreta en acció. 
Si aquesta es una clau preciosa per al pensament polític femení, no ho 
és solament pel que fa al desig, sinó que encara ho és mes pel que fa 
a la capacitat de prestar atenció a la concreció de les situacions en llur 
modificació. 
En la historia de les dones la referencia a la realitat sempre ha estat 
dificultosa. 
Una dona s'encalla sovint en el seu viure i en estar atenta a allo real. 
S'encalla i la seva nau salpa cap a altres ribatges. 
Quins exemples es poden donar? 
Penso en la senyora Ramsey a To the Ligthouse de Virgínia Woolf. 
Després que durant tot el dia la senyora ha estat tenint cura que cada 
aspecte de la casa i de la família tingués el ritme just i la forma adient, 
nomes a la tarda renova la possibilitat de <<veure,, en termes de veritat, 
retrobant en ella I'ombra d'un silenci, aquell punt de resistencia on 
retirar-se i sostraure's a la mirada aliena. 
La senyora Ramsey es totes les dones que viuen cada dia, 
quotidianament, I'escisió precisa, esquizofrenica, entre I'extern i I'intern. 
Una realitat externa dictada per lleis estranyes a les quals s'adeqüen 
amb mes o menys elegancia i sense divagacions, per retrobar sols en 
la veritat íntima del lloc calid d'elles mateixes, sostret al social, una 
sintonia entre elles i elles mateixes, i una miradadesencantadasobre les 
coses. 
'De que serveix, pero, aquesta mirada desencantada si, de fet, 
I'esquizofrenia entre extern i intern no es sinó la forma de vida mes 
funcional al joc jugat pel príncep Borja?. 
Embolcallar-se en el silenci palpable de la propia intimitat deixa aquella 
realitat tal com es, i a I'existencia de la qual s'hi ha contribu'it amb una 
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penyora d'afecte i de treballa4 
El silenci de la senyora Ramsey -pel seu aspecte de punt de resist6ncia 
i de mirada desencantada- ha estat repres pel moviment de les dones 
dels anys setanta, que li ha donat una dimensió política per la vessant 
de I'estranyesa envers el real que aixo indica. 
El separatisme dels petits grups ha tingut la funció central de permetre, 
a traves del discurs, que dones interroguessin el propi desig. El silenci 
ha esdevingut paraula sense ser traK5 
La imatge que utilitzo per descriure I'estranyesa proclamada per tots els 
petits grups és la de Penelop, que amb les donzelles teixí la tela a les 
estances internes de la casa -casa ocupada pels estrangers- mentre 
Ulisses era al mar, capturat per la gran aventura de la vida. 
L'estranyesa de Penelop i de les seves donzelles defineix el perímetre 
d'un món (<<el món comú de les dones),) que acaba per autoexcloure's 
del món mes gran en el qual estem. 
El meu desig avui és teixir la tela amb altres dones amb la finalitat, pero, 
d'anar per mar. 
Es podria tornar a dir aixi: reconeixer la nostra estranyesa envers la 
societat patriarcal ha representat la porta angosta que políticament ha 
obert la interrogació del desig. No cal, pero, habitar els ponts: els ponts 
serveixen per anar més enlla; aixi, no cal evitar I'estranyesa. Ella serveix 
per comprendre el nostre desig vers el món, desig que és I'únicapalanca 
per a la transformació, des de I'interior, de la societat i dels codis culturals 
que vivim. 
Malgrat el desig i la necessitat del món, subsisteixen el problemes. Les 
dones sovint posen en funcionament mecanismes de fuga davant les 
constriccions i les estretors d'allo real, a vegades negant les asprors del 
món i els mecanismes de poder i de for~aals quals no poden sostraure's, 
a vegades engrandint fora de mida I'abast d'aquests mecanismes, de 
manera que acaben per constituir un bloqueig insuperable. 
Voldria aradonar un exemple del que jo entenc per viure conscientment 
el doble iegistre del real, el de la necessitat del món en que vivim i el 
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sentit de I'absolut. Es tracta d'un exemple molt concret. 
Jo m'he format en el pensament filosbfic femení participant alacomunitat 
filosofica femenina Diotima. Es tractad'unacomunitat de dones nascuda 
fa sis anys a la Universitat de Verona, a Italia. 
No es una comunitat separatista i no teoritza ni practica I'estranyesa: 
s'ha constitu'it i s'ha pensat a ella mateixa al si de la universitat, que es 
una institució dels homes i de les dones. 
Tenim sempre en compte la realitat en la que ens movem amb totes les 
seves constriccions. Em refereixo a fets fins i tot simples i una mica 
banals com aquests: la universitat de Verona es petita, la ciutat de 
mitjana grandaria, a la facultat de magisteri hi assisteixen, sobretot, 
estudiantes i te unes regles específiques. Coneixer perfectament les 
regles de la universitat forma part del registre de la necessitat acceptada. 
Com també tenir en compte que la institució influeix en el nostre 
comportament, encara que no el determini. 
Al costat de la necessitat hi ha, pero, altres coses. És adir, com pensem 
I'ensenyament de la filosofia, que desitgem pel que fa a la universitat i, 
per acabar, que significa fer filosofia fidel a nosaltres mateixes. Tot aixo 
no es pot donar mai per fet: cal interrogar-se be i a fons cada vegada, 
sense moderar el nostre discurs. I, així, acabem per redefinir el sentit de 
la universitat, la seva essencia, pero no les regles donades, que 
solament intentem canviar -si es possible- si es troben en forta contradicció 
amb el que pensem. 
Se'ns pot preguntar com es possible que, si estem tan atentes a les 
regles de la universitat, no se'ns confongui amb elles. 
Una primera resposta fa referencia -com ja hem vist- al propi desig 
d'absolut. Aquest es un camí de recerca que no s'esgota amb cada 
elecció concreta, sinó que resta sempre obert. Una segona resposta, 
mes immediata i practicable a I'acte, consisteix en actuar tenint com a 
referencia propia cadascuna d'aquelles dones amb les quals s'esta fent 
un recorregut comú. 
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Aixo significa a la practica que cada decisió que cadascuna de nosaltres 
hagi de prendre a la facultat, la discuteixi amb alguna altra. Es tracta, en 
realitat, d'un recorregut natural quan es treballa amb grup, en aquest 
cas, pero, es converteix en polític pel fet que volem que es vegi que 
actuem d'aquestaforma i tambe cerquem de dir-ho quan sigui possible. 
Es per aixo que a la facultat representem una forca material i simbolica, 
que té efectes tambe sobre la nostra recerca filosofica: per produir 
coneixement cal, en efecte, forca. 
En aquest sentit Diotima es una realitat dins la realitat. És a dir, es una 
realitat de forca i de pensament femení dins la realitat universitaria, que 
en resulta transformada. 
Ara voldria tornar a discutir els dos termes <<acció politica,, i 
~<contemplaciÓ,, per veure com s'han remodelat en aquest nou context. 
Agafem I'actuació política. Aquesta es regula segons les constriccions 
del món mesurant-se, pero, amb el desig. El desig es concreta en gestos 
i paraules, en el fons, pero, resta insondable i inexhaurible : quelcom 
d 'ab~olu t .~  
Interpreto aquí contemplació en el sentit mes tradicional del contemplar 
com escolta de quelcom que el món, tal com es, no conte. Aquest 
quelcom es, en unacerta forma, molt, perque fa fer gestos i dir paraules, 
perb, en una altra certa forma, no és res, malgrat pertanyer a la realitat. 
Les dues paraules, doncs, es transformen i, en general, canvien el sentit 
de la política en més aspectes. 
En primer Iloc, I'accio política, equilibrada entre el present i I'absolut, no 
cerca les propies confirmaciones en el futur. No es caracteritza com un 
projecte que s'ha de realitzar. Aixo obliga una dona a estar atenta a les 
confirmacions del present en el propi fer, sense permetre's escapatories 
imaginaries en un futur indeterminat per ~omple t .~  
En segon Iloc, pensar el present obert a la transcendencia de I'absolut 
comporta coneixer-lo en el seu esser no determinat ni del tot codificable. 
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Aixb harmonitza amb una practica política, com la que jo conec i 
privilegio, que no defineix els continguts a realitzar, sino les formes de 
les relacions polítiques. En realitat, cap de nosaltres no pot substituir 
d'altres en el destriar que volen per aelles en el context en que es troben. 
En tercer lloc, canvia el mateix sentiment de I'actuar: ja no hi ha la 
<cmelangiade la realització>> per un projecte que -projectat sobre el futur- 
ens cristalitza moment per moment en el present, sobreposant-se, pero, 
al mateix present. 
Ni I'euforia de la utopia desarrelada. Sinó un actuar que te cura amb 
atencio tant de les coses petites com de les grans. 
Prestar atencio a les coses petites significa saber seguir la necessitat de 
les lleis, coneixer les regles i la f o r ~ a  que esta en joc, seguir els detalls 
de cada acte. Prestar atencio a les grans coses comporta pensar en 
gran, interrogar el desig d'absolut, no autolimitar-se malgrat reconeixer 
les constriccions patides, posar-se al centre del món, d'aquest món, del 
nostre món que habitem. 
Arribades a aquest punt, em sembla que tinc a la ma els elements 
suficients per tal d'acostar dues figures que normalment se'ns mostren 
com contraposades. 
Es tracta de Marta i Maria. En els evangelis representen dos símbols 
radicalment diversos. Llegim en I'evangeli de Lluc: <<Mentre Jesús es 
trobava en camí, entra en un poble i una dona de nom Marta I'acolli a 
casa seva. Tenia una germana anomenada Maria que s'havia assegut 
als peus del Senyor i escoltava la seva paraula. Marta, ocupada en les 
diverses tasques domestiques, s'acosta i digué: 'Senyor, no t'importa 
que la meva germana m'hagi deixat sola per servir-vos? Digues-li, 
doncs, que m'ajudi'. El Senyor, pero, li respongué: 'Marta, Marta, tu 
t'inquietes i t'atrafegues per moltes coses; una sola cosa es neces~a~ia:  
Maria, en canvi, ha escollit la millor part, que no li sera usurpada9>> (Lluc, 
10, 38-10, 42). 
Es tractad'un pas de I'evangeli que ha incidit profundament en la historia 
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occidental a traves del cristiansime i de les ordes monastiques que 
adoptaren posicions diverses sobre quina era la  m millor part),, malgrat 
que les paraules de Jesús haguessin estat explícites. 
Marta es el símbol de la vida activa, Maria de la contemplativa. La cultura 
occidental esta massa carregada d'aquesta contraposició. 
Se'ns pot preguntar: 'Hauria anat Jesús a la seva casa si Marta no 
I'hagues convidat i si no s'hagues afanyat per servir-lo? 'Hauria pogut 
Maria escoltar la veu de Crist si Marta no haguks preparat i tingut cura 
de les petites coses?. 
Marta honora all0 diví a traves de I'acció. Maria se'n situa a part. No te 
cura de les coses del món, prega i escolta I'absolut. 
Concloent: fins aqui he cercat de descriure I'acció política quan esta 
oberta al transcendent. D'aquesta manera I'acció es posa en laviad'una 
conciliació de Marta i Maria. El pensament polític femení pot obtenir un 
fruit seu d'aquesta conciliació. 
notes: 
1. A la culturacontemporania assistim a una represa de I'etica kantiana, a causa 
de la incapacitat de repensar en la seva complexitat el sentit d'allo real en que 
vivim. El marxisme ha representat una de les darreres concepcions de conjunt, 
el marxisme, pero, és avui radicalment en crisi. La reflexió que aqui es presenta 
es mostra critica pel que fa a aquesta represa de I'etica kantiana i es proposa 
mes aviat repensar el sentit d'allo real. 
2. Coma exemple de visió estoica del món, pera la qual el be i el mal es barregen 
de manera indiferent, citaré el següent pensament de Marc Aureli: =Cada 
vegada que et sentis ofesper un desvergonyit, pregunta? tot seguit: es possible 
que no hi hagin desvergonyits al món? No. Per tant, no demanis el que es 
impossible; perque també aquell es un dels desvergonyits que han d'existir al 
món. Fes la mateixa consideració pel que fa al bergant, al trai:dor i a qualsevol 
altre especie de malfactor". Cfr. Marc Aureli. Pensieri, Llibre IX, 42. 
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3. Per il.lustrar aquest punt utilitzo com a metafores les dues concepcions del 
desig expressades, unaper Plató i, I'altraper Aristotil. Plató, en Elbanquet, descriu 
I'amor (discurs de Socrates que fa referencia a la concepció de I'amor de 
Diotima) com efecte de la necessitat com mancanCa i de I'astúcia. Aixo en el 
curs del dialeg esdevé amor per all0 que es bell en general, que no queda mai 
exhaurit per un sol cos bell o una sola anima bella. Aristotil en la Metafisica 
descriu Deu, I'acte pur com aquell quelcom que atrau restant immobil: objecte 
de desig de tota la natura que, per tant, es mou com seduida pel mateix objecte 
d'amor. En la definició d'obertura a la transcendencia que es proposa en el 
present assaig es posen en joc ambdós vessants -la subjectiva i I'objectiva 
d'obertura i d'atracció- que de forma diversa reapareixen, tant en el discurs de 
Plató, com en el d'AristÓtil. 
4. Vegi's Virgínia Woolf, To the Lighthouse, final de la part primera. 
5. Una historia dels grups d'autoconsciencia ha estat reconstrui'da en aquesta 
clau, si mes no per a Italia, en un text molt bonic de la Llibreria de les dones de 
Mila. Non crederediavere deidiritti. Aproposit de la funció dels grups esdiu que 
varen permetre a les dones d'accedir al discurs d'una forma autonoma: <<La 
paraula, es pensava, doncs, te unaeficacia alliberadora. Aquesta ideaderivava, 
potser, de la terapia psicoanalítica. Pero, si era així, en una versió corregida. 
L'efecte resolutiu procedia, de fet, de la paraula intercanviada en grup amb les 
propies semblants i sense recurs a interpretacions. Perque d'allo que les dones 
pateixen, fonamentalment, es de no dir d'elles a110 que són i que volen, i de 
dir-ho en canvi ambparaulesd'altres.~~ Llibreriadelle donne di Milano. Noncredere 
di avere dei diritti. Tori: Rosenberg & Sellier, 1987, p. 35 (Trad. cast. Madrid: 
Horas y HORAS, 1991). 
6. Vegi's pel que fa a aquest tema, com tracta Luisa Muraro elconcepte dedesig 
absolut a Diotima. Mettere al mondo i1 mondo. Cito un fragment particularment 
significatiu: <<La capacitat femeninad'experimentar i gaudir un monque no hi es, 
d'excedir, d'estendre's fora del món que hi ha, aquesta capacitat, que altrament 
oscil.la cegament entre if.lusiÓ i autenticitat, a merce del judici de I'altre, 
necessita criteris de veritat per tal d'exercitar-se com una potencia lliure del 
pensament. El realisme filosofic es pot veure com una resposta a aquest 
problema, com un donar lloc, donar món, donar un món, a I'exces femení i fer-lo 
sortir, d'aquesta manera, sense censures, sense mutilacions, del regim de les 
seves ficcions. Mentre que el pensament masculí posa un -prou), autoritari i 
sovint arbitrari a I'exces femení, les filosofies realistes ofereixen un món perque 
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serveixi de context al desig que s'abocava sobre res.,, Luisa Muraro, La nostra 
comune capacit4 d'infinito, a AA.VV. Diotima. Mettere almondo ilmondo. Mi19: 
La Tartaruga, 1990, p. 68. 
7. Sobre aquest tema del temps vegi's el que ja he escrit a Chiara Zamboni. 
<~L'inauditos,. Dins AA.VV., Diotima. Mettere al mondo i1 mondo, op. cit., pp. 
13-1 4. 
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